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АНОТАЦІЯ 
Дзюбак А.Р. «Особливості PR діяльності в інтернеті компанії 
«Репутацці»» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
зі спеціальності «075 Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг», 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2020 рік 
 
Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – компанія 
ТОВ «Репутацці». 
У роботі розглядаються теоретичні основи PR діяльностікомпаній,  розглянуто 
сутність і роль піару в мережі, основні інструменти піар діяльності в інтернеті, досліджено 
особливості маркетингової діяльності компаній різного типу в мережі. 
Проаналізовано маркетингову діяльністькомпаніїТОВ «Репутацці», надано техніко-
економічну характеристику діяльності ТОВ «Репутацці»; проаналізовано маркетингове 
середовище ТОВ «Репутацці»та конкурентне середовище компанії; проаналізовані 
інструменти роботи компанії у сфері удосконалення піару в мережі.  
Запропоновано шляхи удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Репутацці» 
для подолання збитків у кризовому положені; розроблено заходи з удосконалення 
управління цінової та комунікативної політикиТОВ ««Репутацці»  на ринку послуг та 
надано рекомендації з удосконалення організації маркетингу в мережі ТОВ «Репутацці». 
Ключові слова: маркетинг, PR, піар в мережі, ринок послуг,піар діяльність в 
інтернеті. 
 
ANNOTATION 
Dziubak AR «Features of PR activities on the Internet of the company«ReputaZZi»» 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 075 «Marketing» for the 
educational program «Marketing».–  Odessa National Economics University. – Odessa, 2020. 
 
Qualification work consists of three sections. The object of research is LLC«ReputaZZi». 
The theoretical bases of PR activity of companies are considered in the work, the essence 
and role of PR in a network, the basic tools of PR activity in the Internet are considered, features 
of marketing activity of the companies of various type in a network are investigated. 
The marketing activity of LLC«ReputaZZi»is analyzed, the technical and economic 
characteristics of LLC«ReputaZZi» activity are given; the marketing environment of 
LLC«ReputaZZi» and the company's competitive environment were analyzed; analyzed the tools 
of the company in the field of improving public relations in the network. 
Ways to improve the marketing activities of LLC«ReputaZZi»to overcome losses in a 
crisis situation are proposed; measures were developed to improve the management of pricing 
and communication policy of LLC«ReputaZZi»in the market of services and recommendations 
were given to improve the organization of marketing in the network of LLC«ReputaZZi». 
Keywords: marketing, PR, online PR, services market, PR activities on the Internet. 
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ВСТУП 
 
Актуальність дослідження. В наш час інтернет є не лише 
розважальною системою, а й основною сферою розповсюдження інформації 
та рекламної діяльності для багатьох компаній. В цей перелік також можна 
додати й ведення бізнесу лише в інтернеті. Все це обумовлено швидким 
розвитком видів концепцій та способів просування, що значно полегшує 
ведення різних видів діяльності компанії. І не дивлячись на темпи розвитку 
інформаційних технологій, незмінним залишається орієнтація на споживача и 
задоволення потреб клієнтів. Все більше компаній включає в перелік 
маркетингових інструментів саме інтернет мережу, в якості додаткового 
каналу просування и додаткової можливості взаємодії зі споживачем.  
В даний час, перед компаніями постає питання про свій імідж в 
Інтернеті і вже сьогодні стає очевидним, що однієїпояви  в Інтернеті вже не 
досить. З кожним днем з'являється все нові і нові сайти і простому 
користувачеві все важче орієнтуватися. З'являється конкуренція між сайтами 
і боротьба за відвідувачів, яка проявляється як в розробці більш нового і 
оригінального дизайну сайту, з більшою функціональністю і корисністю для 
користувача, в більш інтенсивних рекламних компаніях і т.д. 
PR, в інтернет-просторі, має свою специфіку та позитивну 
результативність для компанії. Піар допомагає компанії створити 
сприятливий імідж в очах цільової аудиторії, підвищити свою 
впізнавальність і привернути увагу. Піар допомагає зміцненню репутації і 
транслює переваги і цінності компанії на велику кількість потенційних 
клієнтів.Сучасні інтернет технології дозволяють отримувати при дослідженні 
не тільки вторинну інформацію, яка збирається шляхом відвідування різних 
сайтів і надалі аналізується, а й первинну, за допомогою online і e-mail 
опитувань, анкет для відвідувачів, аналізу відвідуваності і поведінки 
користувачів на сайті та інше. 
Метою роботи є дослідження теоретичних засад та практики 
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організації PR діяльностів інтернет-просторі.  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такізавдання: 
1. визначити поняття, види та переваги PR діяльності в інтернет-просторі; 
2. розглянути відгуки, як основу репутації компанії в інтернеті та фактори 
які впливають на імідж компанії вцілому; 
3. провести загальну характеристику діяльності компанії «Репутацці»; 
4. розглянути динаміку розвитку компанії та її маркетингове середовище; 
5. розробити комплекс заходів та рекомендацій для компанії «Репутацці» 
для оптимізації та покращеня роботи.  
Об’єктом дослідження є процес управління PR діяльністю в інтернет-
просторі. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних 
положень організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
оптимізацію PR діяльністі компаній. . 
Методи дослідження. В процесі написання роботи були використані 
такі дослідницькі методи, як: метод ключових понять, системний аналіз, 
групування, порівняння;SWOT-аналіз, аналіз конкурентоспроможності 
компанії, графічний та табличний методи; наукова абстракція та 
узагальнення. 
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел.  
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ВИСНОВОК 
 
В теперішніх умовах, не дивлячись на те, що компанія веде свою 
діяльність в інтернеті, також були значні втрати, як економічні так і 
технічно-внутрішні.  
А саме: 
- Втрата значної кількості клієнтів різних регіонів, що створило великий 
об’їм роботи при відновлені роботи над цими проектами; 
- Змінення умов роботи з партнерами 
- Збільшення вартості деяких типв робіт 
- Втрата виконавців з інших регіонів 
Компанія «Репутацці» повністю пристосована до роботи у інтернет 
просторі, але в умовах економічного спаду необхідно розглянути 
компенсацію втрат за допомогою нововведень. 
Для відновлення процесу роботи над проектами постійних клієнтів та 
отримання минимального прибутку компанія може запропонувати декілька 
варіантів пакетів послуг для підтримки позитивної репутації компанії. 
Приблизний період реабілітації чотири місяці, після чого клієнти зможуть 
повернутися до звичного режиму роботи над проектами. З наведених 
розрахунків, завдяки додатковому покету послуг ми збільшимо дохід 
компанії на 109 250 грн в порівняні з ситуацією, яка очікується при 
стандартній діяльності.  
Розглянуті не лише методи економічної підтримки, але й варіанти 
стимулювання продажу послуг та реклами. До необхідних рекламних заходів 
віднесемо: 
Наразі головним заданням компанії, щодо реклами є активізація всіх 
видів рекламного просування компанії, на момент «виведення бізнесу з 
кризи», саме тому необхідно виконати декілька рекомендацій, а саме: 
1. Зайнятися соціальними мережами.  
2. Зайнятися контекстною рекламою 
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3. Робота з директ-маркетингом.  
4. Банерна реклама на сайтах партнерів.  
5. SEO-просування 
6. Просування додатку «PRAmbassador. 
Виконуючи усі рекомендації, компанія «Репутацці» зможе підтримати 
динаміку свого прибутку, змінити поточну кількість проектів, та привернути 
увагу нових потенційних клієнтів. 
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ВИСНОВКИ 
 
В процесі роботи над дипломом, ми розкрили таке поняття як «Паблік 
Рілейшнз» і його ведення в мережі Інтернет.  Як вже було зазначено, це 
створення взаємозв'язку між компанією / брендом і громадськістю, в даному 
випадку усіма типами клієнтів і просто читачами, які цікавляться 
інформацією про компанії.  Так само це створення позитивного іміджу 
компанії або продукту, який він просуває і поширення достовірної інформації 
про нього, отримання зворотного зв'язку і підтримання іміджу в очах читачів. 
Постає питання «Наскільки вигідно займися пиаром в мережі, ніж в 
«класичних умовах» розповсюдження інформації? З розглянутих пуктів, ми 
можемо зробити висновок, що пиар в мережі має більш вигідні умови ніж 
піар розповсюдження друку, пиар на телебаченні та інше. В першу чергу, це 
самий стійкий факт того, що більшість компаній веде свою діяльність саме в 
інтернеті, тобто прості засоби піару, в такій сфері, вже не актуальні. Сюди ж 
можна віднести те, що читачи звертаються за необхідною інформацією саме в 
пошукові системи. Наступним, не менш валивим, фактором є актуальність 
інструментів піару в мережі, адже розвиток інформаційного середовища в 
інтернет-просторі є постійним.  
Важливим фактором у створенні потрібного компанії інформаційного 
потоку є не лише просування, а й сам контент. Контент, в свою чергу, ми 
можемо описати, як інформацію чи досвід, напралений на аудиторію, яку 
автор складає самостійно чи робить рерайт з дотриманням чинного 
законодавства авторського права.  
До інструментів створення іміджу компанії ми також можемо віднести 
й відгуки. Якщо розглядати відгук не лише як згадування про компанію в 
мережі, але й як відображення роботи компанії, це дуже важливий 
інструмент. На даний момент можливість залишати відгуки є не тільки на 
офіційних сайтах а й і на багатьох майданчиках-отзовиках, які відображають 
рейтинги компаній і спеціально створені для клієнтів і співробітників.  Також 
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зараз присутня можливість залишати відгуки в соціальних мережах та на 
будь-яких майданчиках де є будь-яка інформація про компанію або бренд.  
Негативні і позитивні відгуки дуже сильно впливають на репутацію компанії, 
а також на її роботу так як це безпосередньо пов'язано з внутрішніми і 
зовнішніми проблемами роботи з клієнтами.  Як вже заначалося  вище, 
компанія повинна приділяти увагу на обробку думки клієнтів для поліпшення 
своєї роботи та  повного задоволення потреб клієнтів. Рейтинги, в першу 
чергу,відіграють роль відображення спільної думки в мережі про компанію.  
Саме робота з відгуками допомагає підвищити рейтинг і показати, що 
компанія піклується про своїх клієнтів і враховує їх думку. 
Агентство «Репутацці» надає професійні послуги в області формування 
репутації в Інтернет більше 7 років. «Репутацці» - вузькоспеціалізоване 
репутаційне агентство, яке працює виключно в сегменті управління 
репутацією в пошукових системах.  «Репутацці» пропонує своїм клієнтам 
широкий вибір послуг, в залежності від створеної репутації в мережі 
компанії-клієнта. Технічна база «Репутацці», дозволяє оперативно працювати 
на проектами.  Робота на результат ведеться за допомогою багатьох 
інструментів PR в мережі та інструментів реклами. Мета агентства 
«Репутацці» відносно створення переліку послуг, запровадити серед клієнтв 
не лише позитивний імідж іх бренду, але ж привернути увагу до внутрішніх 
та зовнішніх проблем компаній для іх усунення.  
Проаналізувавши маркетингове середовище компанії «Репутацці»,  ми 
бачимо, що є значні позитивні сторони та недоліки.SWOT-аналіз показав, , 
що компанія добре тримається на ринку послуг України та Росії, але поки не 
готова до розширення на інші країни. Технічно це можливо, так як послуги 
повністю пов'язані з просуванням в мережі, але є достатня кількість ризиків, 
до яких компанія не готова. Це такі нюанси як: 
- специфіка іноземних сайтів (мовний бар'єр); 
- відсутність бази партнерів в інших країнах.  
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- немає можливості перевірити сумлінність клієнта, як в відношенні 
співробітників, так і по відношенню до клієнтів.  
- вплив економічних і політичних чинників на результат роботи і 
задоволення клієнта.  
Позитивними сторонами роботи компанії, звичайно, є вже 
напрацьована база контрагентів і партнерів, добре вивчений протокол 
можливих кризових ситуацій на ринку і продумані дії щодо задоволення 
клієнта навіть при важких економічних обставинах.  
З аналізу конкурентоспроможності агентства, ми можемо зробити 
висновок,що необхідно зробити акцент на розрекламованість послуг, адже 
навіть в зараз в Україні даний вид послуг менш популярний ніж в інших 
країнах, а так як компанія повністю ознайомлена зі специфікою роботи 
вітчизняних сайтів та має всі ресурси для виконання роботи, необхідно 
привернути увагу вітчизняних потенційних клієнтів. Сюди ж віднесемо 
пункт зі стимулюванням збуту. Необхідна підтримка клієнтів під час 
економічного спаду та акційні пропозиції, які зацікавлять потенційних 
клієнтів. 
Аналіз сайту, та його місця у пошукових системах показав, що необхідні 
додаткові заходи просування в Яндекс системі. Слід зазначити чітку 
структуру наданої інформації на всіх ресурсах, рубрики і підрубрики 
знаходяться в логічного взаємозв'язку, що не перевантажують сайт і зручні 
для простого користувача. 
В теперішніх умовах, не дивлячись на те, що компанія веде свою 
діяльність в інтернеті, також були значні втрати, як економічні так і 
технічно-внутрішні.  
Компанія «Репутацці» повністю пристосована до роботи у інтернет-
просторі, але в умовах економічного спаду необхідно розглянути 
компенсацію втрат за допомогою нововведень. 
Для відновлення процесу роботи над проектами постійних клієнтів та 
отримання минимального прибутку компанія може запропонувати декілька 
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варіантів пакетів послуг для підтримки позитивної репутації компанії. 
Приблизний період реабілітації чотири місяці, після чого клієнти зможуть 
повернутися до звичного режиму роботи над проектами. З наведених 
розрахунків, завдяки додатковому покету послуг ми збільшимо дохід 
компанії на 109 250 грн в порівняні з ситуацією, яка очікується при 
стандартній діяльності.  
Розглянуті не лише методи економічної підтримки, але й варіанти 
стимулювання продажу послуг та реклами. До необхідних рекламних заходів 
віднесемо: 
Наразі головним заданням компанії, щодо реклами є активізація всіх 
видів рекламного просування компанії, на момент «виведення бізнесу з 
кризи», саме тому необхідно виконати декілька рекомендацій, а саме: 
7. Зайнятися соціальними мережами.  
8. Зайнятися контекстною рекламою 
9. Робота з директ-маркетингом.  
10. Банерна реклама на сайтах партнерів.  
11. SEO-просування 
12. Просування додатку «PRAmbassador. 
Виконуючи усі рекомендації, компанія «Репутацці» зможе підтримати 
динаміку свого прибутку, змінити поточну кількість проектів, та привернути 
увагу нових потенційних клієнтів. 
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